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Stress coping of a student about Occupational Therapy fieldwork.,and Policy in the future
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The purposes of this research are in investigating the
difference of student’s Storescorping (Corping) before and
after a Occupational Therapy fieldwork, and making it to a
help of the school education.
It executed it to the student of the Department of the
occupational therapy.The method was assumed to be
Corping evaluation . It went by Razals type
Storescorpingibentore before and after the of Occupational
Therapy fieldwork.the third grader. As a result, there was
no significant difference in an affection dynamic strategy
though Corping was intentionally done by acknowledged
strategy after it practiced before it practiced. After it had
practiced, Corping was intentionally done in six action
types in the action type. It thought about the following
above.
1. An affection dynamic strategy is low while practicing.
2. It is chased, and there is no room of feelings in the solved
demand up to an affection dynamic strategy by that.
3. The action type that the student originally has cannot be
used enough by the practice.
It was thought following the education from the above in
the school.
1. A great increase in experience time of clinical scene by
using small groups.
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